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·.IL-MALTI U L-OħA.RBI 
Hafria fost il~kittieba ta' ftit żmien jJu kienu jaħsb11 
li l-malti ma lnnviex għarbi safi ; iżda għandu aktar mill-
iiniċju. rr.:lum, wara l-kotba ta' GESENIUS . u ta' STUlYJlVIE,. 
hekl( iJ:.:HalTanin; kif ukoll xi kittieha ta' "IL~MAIJI'I, iżomm1.t 
li J-imrlti hu djalett għarbi bħal dak ta' 1-Affrika ta' fuq 
(':rrip6litania, Tunes, Algier, Marokk). Davm il:-ġranet 
vveqgħet f'idejja l-Enċiklopedija KattQlika .lngliża/ ll .taħt 
l-isetn ''Malta" (Vol. IX, pp. 57 4-576) insib miktub dan, li 
lnnva xier11,q li kull qarrej ta' '' IL-MALTI" jkun jaf: 
" The ZJrinciJJal and alrnost the only monument oj' the 
Ar!1b clominiion 'is sa·icl to be the Maltese lcmguage, ·which is 
Semiti .. c and has much ·1:n common with .!l rabic. Tfze weigh t 
of the best. cmthority seems, ho1tever, to· incline clecicledly to 
he view. that the pnsent Mctltese la11g~wge is clirectly clescencled 
j1.·om the Phoenician u ith but little moclijication by the l1 rabi c . 
.The Jl rabs, in jcLct, seem to have le.-ft the Maltese 11ery m·1wh 
themsdves cmcl to hcwe inler.fered with their language a~· 
pittle as they interfencl ·with their nligion ancl their popula1· 
ec~rs.toms, " p. 575" . 
. 
· U-Kittieb ta' dan l-artikolu huwa JAlVIES KENDAL, s.J., 
li kiteb ukoll fl-Enċiklopedija fuq: Bulawayo', Rhodesia, 
South Africa: Dan i l-Vol. IX ġ·ie maħruġ· fis··seua 1913. 
P. KENDAL ma qalilniex min huma "the best authority, " 
u dak li qal li 1-Għarab ħallevv lill-Maltin għalihom jaqbel 
ħ;=tfrm ma' dak li kiteb ma il:ux il-Prof. T. ZAlVfMIT : 
''Hawn Malta, art żgħira u mwarrba, [is-Saraċini] ma 
wrew:x u la .glierfhonf u anqas snienhom. Ftit huma l-ħwejjeġ 
li ħa11e\v; 11 la hini, u la fuħħar u anqas flus. Dan jui+ 
li kienu ftit u =m.a ridux ħlie~ li Malta ma' taqax f'idejn 
ħadclieħor." . (Il-Gżef.ier tct' McLlta .;t l-Ġm.ijcL Tag!Jlwin), 
Valletta, 1925 p. 18. 
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